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BAB III  
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di rumah sakit TNI AD TK IV Kediri yang
menangani jasa kesehatan bagi masyarakat, rumah sakit ini berlokasi di 
Jalan Mayjend Sungkono No.44, Semampir, Kecamatan Kota Kediri, Kota 
Kediri, Jawa Timur. Untuk memberikan pelayanan pada masyarakat dengan 
baik, harus didukung oleh penyelenggaraan sistem pengendalian internal 
rumah sakit yang baik pula. Salah satu unsur sistem pengendalian internal 
adalah struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 
secara tegas. Didalam rumah sakit TNI AD TK IV Kediri belum adanya 
pemisahan tugas dan tanggung jawab fungsional secara tegas, yaitu belum 
adanya pemisahan fungsi pada fungsi kas dengan fungsi akuntansi. sehingga 
akan membuka kesempatan bagi karyawan perusahaan untuk melakukan 
kecurangan dengan mengubah catatan akuntansi untuk menutupi 
kecurangan yang dilakukannya.  
B. Jenis dan Sumber Data
Data-data yang diperoleh merupakan data primer dan sekunder, dimana
data yang diperoleh tersebut sudah diolah oleh sumber data yaitu rumah 
sakit TNI AD Tk. IV Kediri. 
Data-data dalam penelitian ini adalah : 
1. Struktur organisasi.





3. Prosedur penerimaan kas. 
4. Laporan-laporan penerimaan kas. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
1. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan 
pencatatan-pencatatan yang diperlukan untuk penelitian yang bersumber 
dari dokumen-dokumen perusahaan. Data yang diperoleh meliputi struktur 
organisasi, prosedur dan pencatatan terhadap penerimaan kas, serta 
dokumen penerimaan kas. 
2. Wawancara  
Suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara 
langsung dengan pihak-pihak yang terkait yaitu bagian kasir, bendahara, 
perawat, kepala ruangan rawat inap, petugas apotek, dan bagian sistem 
pengendalian internal rumah sakit. Data yang diperoleh berupa prosedur 
penerimaan kas, tingkat pendidikan, serta kebijakan dan profil yang ada di 
rumah sakit TNI AD TK. IV Kediri. 
D. Teknik Analisis Data 
Menurut Mulyadi (2016), teknik analisis data yang digunakan dalam sistem 
pengendalian internal yang baik adalah : 
1. Struktur organisasinya, apakah ada pemisahan tugas dan wewenang 





2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan penerimaan kas sudah sesuai 
dengan apa yang diterapkan dan mendapatkan otorisasi dari pejabat yang 
berwenang atau pihak yang bersangkutan. 
3. Pelaksanaan praktik yang sehat disini meliputi beberapa cara yang 
ditempuh rumah sakit, diantaranya, ada tidaknya penggunaan formulir yang 
bernornor urut tercetak, pemeriksaan mendadak. 
4. Kualitas karyawan atau kecakapan karyawan, dilihat dari latar belakang 
pendidikan dan memiliki kecakapan dalam melakukan tugasnya sesuai 
dengan tanggung jawab yang diberikan perusahaan.
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